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• MEMBUDAYAKAN AMALAN LESTARI
3 pihak saling bekertasarna rancang, uruskan
kawasan persekitaran .ke arah pembangunan lestari






























































ke arah mencapai kualiti




















LA21 KL iaitu Bandar
Raya Bersih & Indah,
Bandar Raya Sejahtera,










































Madya Dr Osman Mohd
Tahir.
"Memanfaatkan













aspek," katanya yang juga
Presiden Institut Arkitek







dalam dunia berbeza ..
Bayangkan bahan terpakai























kitar semula dengan mural
menarik dan kempen





pula dijadikan dinding dan
pasu bunga, sementara




dan Senibina UPM turut
mempunyai sekumpulan
penyelidik diketuai Dr
Osman yang mengkaji
secara mendalam berkenaan
Amalan Lestari Dalam
Pemeliharaan Alam Sekitar
serta Landskap(SPiCE).
.Cetusan idea'
dan' amalan
lestari yang
diketengahkan
rnembuktikan
pembangunan
dan
pemeliharaan
landskap lebih'
sempurna jika
mengambil kira
pelbagai aspek
DR OSMAN
GAMBAR ~enangan
dirakam ketika berada
di Perkampungan.
Sukunan.
j
.:t.
